





































版はPoridat de las poridadesと題される13世紀初めの作品で，ヘブライ語のヴァージョン（Judah 




ネス・ヒスパレンシス Johannes Hispalensis（Hispan(i)ensis）（Jean de Séville（セビリアのジャ







ンドロスへの書簡』Epistola ad Alexandrum de dieta servanda（あるいは『健康管理についての




























フォール（ウォーターフォード）Jofroi de Waterford と，ヴァロニー（現在のベルギー南部）
人のセルヴェ・コパル Servais Copale による翻訳（BnF. fr. 1822）があり，これは Secré des 
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ユダヤ人イサック Issac le Juif（Yishaq b. Slomoh）の『一般的そして個別的食養生』Dietis uni-
































































































　Las quatre temporas de l’an    255
non vueil que t’annon oblidan,
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co es primaver’e estieus,
automp e yvern ab sas nieus.         （250）
Primaveira es plus tempratz,
e adoncs es grans sanitatz      260
de mecinar o de sancnar
o de belhas domnas baisar,
o de manjar condutz tempratz         （255）
que ajan bonas qualitatz,
calletas grassas o perditz      265
e ueos tenres e pols farsitz
e laig de cabra al disnar
e laychuguetas al sopar.            （260）
　En estieu contra la calor
es bona causa de frejor,       270
ab vin aigre carn de vedel
o de bon cabridet novel,
milgranas o pomas aigretas          （265）
e cocombres e cogorletas,
ab bon jus vert o ab agras      275
la carn ol pei que manjaras.
Adonchas nȯs deu hom sagnar
ni ab las donas deportar,            （270）
mais ab tot lo meins que poira;
car qui o fai dan i aura.       280
E deu s’om atressi gardar
en aquel temps de trob manjar.
　Segon estieu es la partia          （275）
d’automp que fai melencolia;
uns terminis es de sequor      285
naturalmens e de frejor.
Adonchas deu hom plus manjar
qu’en estieu, e deu hom usar          （280）
caudas causas e humorosas
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e dousetas e saborosas,       290
aissi com son razim madur
e figuas dousas ab vin pur,
e grasses moutos de dos ans          （285）
e pollas e aucels volans
ab bon jussel, en qu’om molra    295
de gigimbre o de safra.
Adonchas deu hom esquivar
cauls e totz liüms per manjar,         （290）
mais mezinas e purgament
donan adoncs gran leujament,    300
e adonchas val mais amors
qu’en estieu cant fai grans calors.
　Apres ven hyvern ab lo freig,        （295）
que moutas res ten en destreig.
Adonchas deu hom pron manjar   305
el cors moure e escalfar
et esser pres de la cosina
e manjar tota salvasina            （300）
e far raustir sobrėls carbons
gallinas e gails e capons,      310
e manjaras raust e panadas,
aste de porc e carbonadas,
que sian trastug salpicat           （305）
d’especias e empebrat,
e beu bons vins et bons pigmens   315
per contrastar als elemens,
e rescon sotz ton cobertor
bela domna ab fresca color,          （310）
e non poinhes d’autra mesina












































なったわけである。その女性はシュナミ（シュネム）生れのアビシャグ Abisag Sunamite とい
う名であったという。
　1420－1450年ころの写本（Vatican, BAV. Barberini, lat. 311, fol 19ra-22va）（27）によったルッ
ジェリの版のほうは，若干短い393行で，この部分はその208－285行に対応している。大筋は同
じだが，夏の養生術がずっと短く，愛を交わすことの良し悪しについても夏と秋の項には書かれ
ていない。しかし問題の冬の養生術は：E haies sotz ton cubertor Bella dopn’ab frescha color, E 
















底本は London, British Library, Burney 360（fol.49(47)vb-54(52)va）（15世紀）であり，1501年の






い写本（序文つき）の存在を指摘している。エディンバラの National Library of Scotland, 
Advocates 18.6.11という医学書を集めた写本の中に , ガレノスの作品の前に記されているとい
う（35）。1994年には，ルチッラ・スペチアが，新たに発見されたザグレブ写本（Biblioteca Metro-






















が消化のためによい。すなわち下剤をかけることが必要なのである」Nullum enim, temps eo 
melius vel utilius ad minucionem et proficit in eo usus Veneris et motus corporis et solucio ven-
tris et usus balnei ac sudoris et pocionis specierum ad digerendum, id est prugatoria accipienda 
sunt; （l. 102-106; ブリンクマン版 : l.137-141; ザグレブ写本 l.81-84）という。
　夏は温暖かつ乾燥の時期で（中略），「ウェヌスはちょっとだけ実践されるべきであり，そして
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特別の必要がないかぎりは，瀉血しないように」Et Venus exerceatur in parte, et abstine a 
minucione nisi necesitas coëgerit（l. 117-118; ブリンクマン版 : l.149-151: (…) Venus parce exer-
ceatur; ザグレブ写本 l.94-95: (…) Et Venus exerceatur parce「そして節制してウェヌスは行われ
るべき」）.
　秋は冷気と乾燥の季節であり，黒胆汁 colera nigra が増加する。とあって食物の注意を述べた
あとにこうある。「そして黒い胆汁を生み出すようなすべてのものを控えて，運動やウェヌスの
行為は夏におけるよりも長くおこなうべきである。風呂や下剤はもし必要なら使うように」…, 
atque abstineatur ab omni quod generat coleram nigram, et motus corporis atque usus Veneris 
magis stet quam in estate.  Balneum et purugatoria si necesse sit usitentur（l. 124-127; ブリンク







eatur a solucione ventris ac minucione sanguinis, nisi magna necessitas coëgerit.  Ficus quoque 
et nuces et vinum rubeum et optimum sumantur et electuaria calisa.  Tunc oportet temperari 
aërem, id est calefacere se.  Nec impedit hoc tempore exercicium Veneris et motus corporis, quod 
digestio fit valida, nec habundancia cibi utaris, ne digestio debilitetur（l.132-138 ; ブリンクマン
版  : l.163-169 : Nec impedit hoc in tempore usus Veneris et motus corporis (...) ; ザグレブ写本
l.107-110 : (...) parcatur Veneri et motu corporis「ウェヌスと運動は控えるように」）.
　この引用の Nec 以下は，impedit という直説法の現在３人称単数形がこのままでは意味がとり
にくい。ブリンクマン版も同じ。ザグレブ写本では思い切った省略と言いかえがみられる。後置
の名詞ふたつを主語ととり他動詞の絶対的な用法として，「邪魔をしない」，「すべきである」，と
とるしかなさそうである。ここは問題のある個所のようで，別の写本では Nec impedit in hoc 
tempore motus corporis nec habundancia cibi eo quod digestio sit valida（BL., Harley 978）「こ
の季節には，消化力を高めるために，運動も過食も邪魔にはならない」あるいは，Neque ventris 






























　Cum tu vero refectus fueris, incede super stramenta mollia.  Deinde temperate dormi et 
requiesce una hora super latus dextrum, deinde ad sinistrum reverte et super illud dormi-
tionem perfice, quia latus sinistrum frigidum est et ideo indiget calefactione..
　Si ergo sentis dolorem in stomaco et in ventre, tunc medicina est tibi ponere aliquid cale-
factivum..  Si vero sentis eructuationem acerbam,, signum est frigiditatis stomachi,, huius 
rei medicina est bibere aquam cum siopo acetoso et evomere, quia incarceratio cibi corupti 










わりに , C 写本（1501年の印刷本で，アレッサンドロ・アキリニ Alessandro Achillini によるボ
ン版のこと。13世紀中葉の写本をもとにしているといわれる（43））では，「腹部の上に重みのある
温かい布地あるいは温かい美しい娘を抱くことが」super ventrem camisam calidam ponderosam 
aut amplecti puellam calida speciosam とある。
　この部分は，ロジャー・ベーコンの注釈つきの版では，以下のようなテクストになっている（第
Ⅱ部第６章）。
　Cum vero tu cibo refectus fueris et a prandio erectus surrexeris, ascende super stra-
menta mollia, deinde temperate dormi, et requiesce primo una hora super latus dextrum 
deinde ad sinistrum revertere, et super illud dormicionem perfice, quia latus sinistrum 
frigidum est et ideo indiget calefaccione. [Hoc intelligendum est in sanis et bene dispositis, 
set debiles debent primo dormire super latus sinistrum, sicut docet Avicenna, et secundo 
super dextrum et in fine super sinistrum ut hic dicit.]
　Si igitur sentis dolorem in stomacho et in ventre vel gravitatem tunc medicina necessa-
ria tibi est amplecti puellam calidam et speciosam, aut ponere super ventrem camisiam 
calidam ponderosam, vel saccum plenum avena calefacta, vel tegulam calefactam involu-












































































る（52）。フィリップス・トリポリタヌスの版では第25章にあたる（L25: De puella venenata）。「幼
少時より蛇の毒で育てられて，本性が蛇のそれになってしまったきわめて魅力的な娘」venustis-
















































（２）　このあたりの記述は主としてつぎによる：RYAN and SCHMITT (1982)［とくに Marie-Thérèse d’Alverny に
よる総括：pp.132-140］; SCHMITT and KNOX (1985), pp.54-76; LANGLOIS (1927), pp.71-81; ZAMUNER (2004), 
pp.217-219; id., (2005), pp.31-46; id., (2007), pp.165-168; Françoise FERY-HUE dans Dictionnaire des Lettres fran-
çaises, le Moyen Age2, 1982, pp.1366-1370 (article: Secret des secrets)。
（３）　MÖLLER, cap.2, l.5 (p.18).
（４）　cf. KASTEN (1951-1952), p.182; id., (1957), p.10; RYAN and SCHMMITT (1982), pp.34-54 (Amitai I. Spitzer); ZAMU-
NER (2004), pp.210-218.




（６）　cf. STEELE, p.V; RYAN and SCHMITT (1982), pp.134-135. ベーコンの『大著作』Opus majus の第６部「経験に
ついて」に『秘中の秘』への言及が頻繁に見いだされる（高橋憲一訳『科学の名著３　ロジャー・ベイコン』
（朝日出版社 , 1980年）, pp.359-415）。
（７）　ZAMUNER (2005), pp.50-54, 112-114; id., (2007), p.167.
（８）　BECKERLEGGE (1944).
（９）　BABBI (1984), pp.201-269.
（10）　LANGLOIS (1927), pp.71-121［chapitre: «Secret des Secrets» : この章は第２版になって初めて収録された］. モ
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ンフランは古文書学校の卒業論文（1947年）以来，この写本の校訂はほぼ完成していると述べていた（cf. 
Monfrin, 1964年 p.509, n.1 ; 1982年 p.73）。アルベール・アンリが，この写本のワインの部の校訂と語彙の研究
をおこなったときに，モンフランの準備していた校訂を参照している（HENRY (1986), p. 2, n.1）。
（11）　THORNDIKE (1923-1958), t.2, p.267.  cf. THOMASSET (1982), p.71.
（12）　cf. 瀬戸「ルイ９世の図書室」in Études Françaises, t.7, 2000, pp.1-20 [Richard de Fournival の Biblionomia
に『秘中の秘』の存在は確認されていないが，「秘密の本」の部に収められていた可能性は高い。cf. Léopold 
DELISLE, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, 4 vols., t.2, 1874, Paris, Imprimerie Nationale, 
pp.520-521; RYAN and SCHMITT (1982), p.134].
（13）　Gaston PARIS, La littérature française au Moyen Age (XI e - XIVe siècle), Paris, Hachette, 1888; 9e éd., [1929], 
§101 (pp.159-160). cf. MONFRIN (1964), pp.529-530.
（14）　MONFRIN (1982), p.74.
（15）　MÖLLER, cap.1, l.2 (p.14).
（16）　主としてイスラム世界のアレクサンドロス伝説をたどった詳細な研究が日本語で読める：山中由里子『ア
レクサンドロス変相－古代から中世イスラムへ』（名古屋大学出版会，2011年）。
（17）　MEYER (1886), 2 vols［第１巻がテクスト篇，第２巻が研究篇］. 西欧中世におけるアレクサンドロス伝説に
ついては，George CARY, The Medieval Aexander, Cambridge, 1956, pp.105-110; éd. Piero BOITANI, Corrado 
BOLOGNA, Adele CIPOLLA et Mariantonia LIBORIO, Alessandro nel medioevo occidentale, Fondazione Lorenzo 






（21）　Mortitz Steinschneider の説。cf. Brinkmann (1914), p.20, n.2.




き合いに出される（éd. Azaïs et éd. Ricketts: v.6443, 6492, cf. v.5509）。これについては稿をあらためて検討し
たい（cf. SUCHIER (1894), p.164）。
（24）　LANGLOIS (1927), p.94, n.1.
（25）　ZAMUNER (2005), pp.57-60, 116［ザミュネールは韻文版を P1,　散文版を P2として分けている］.
（26）　SUCHIER (1894), pp.180-182 (cf. id., (1883), pp.208-209)［277，309行で signe diacritique を瀬戸が補い，v.320
の句読点 (adoncs;) を変更した。斜体も筆者による。ザミュネールの P1に含まれる写本である］.
（27）　BRUNEL, no.327: RUGGIERI (1930), pp.203-219.
（28）　RUGGIERI, p.203. なおザミュネールが校訂版を準備している（ZAMUNER (2004), p.219, n.39）が2012年８月現
在まだ刊行されていない。
（29）　ZAMUNER (2004).
（30）　RYAN and SCHMITT (1982), p.136 [Marie-Thérèse d’Alverny].
（31）　厖大な数にのぼるラテン語写本の一覧については SCHMITT and KNOX (1985), pp.56-76を参照。
（32）　SUCHIER (1883), pp.473-480.
（33）　Aristoltelis philosophorum maximi Secretum secretorum ad Alexandrum. De regum regimine; de sanitatis 
conservatione; de physionomia, imp. Benedicti Hectoris, Bononiae, 1501 (cf. ZAMUNER (2005), p.39, n.30).
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（34）　SUCHIER (1883), p.531.
（35）　RYAN and SCHMITT (1982) [M.-Th. d’ALVERNY], pp.135-136 (SCHMITT and KNOX (1985), p.61に記載あり ).
（36）　SPETIA (1994), pp.405-434.
（37）　Friedrich WURMUS, Studien zu den Deutschen und den lateinischen Prosafassungen des Pseudo-aristo-
telischen “Secretum secretorum”, Dissertation, Hamburg, 1970（瀬戸は未見）.
（38）　cf. Dictionnaire des lettres françaises, le Moyen Age2, p.1367.
（39）　cf. RYAN and SCHMITT (1982) [M.-Th. d’ALVERNY], p.136.
（40）　MONFRIN (1982), p.74.
（41）　ほかに Willy HERMENAU, Französische Bearbeitungen des Secretum Secretorum und ihr Verhältnis zu der 
lateinishcen Übersetzung des Philippus Tripolitanus, Ph.D. diss., Universität Göttingen, 1922. があるが瀬戸は
未見。モンフラン，ザミュネールなどにも記載がない（cf. éd. Jeremiah HACKETT, Roger Bacon and the Sci-
ences: Commemorative Essays, Leiden, Brill, 1997, pp.391-392）。
（42）　MÖLLER (1963), p.68 [ メーラーは，写本中に用いられた句読点について，それを二重に繰り返すことで示す。
cf. ibid., p.CV].
（43）　ZAMUNER (2005), p.422; GRIGNASCHI (1980), p.64.
（44）　STEELE, p.73.
（45）　MONFRIN (1982), pp.74-75. cf. KASTEN (1951-1952), p.182, n.11.
（46）　SPETIA (1994), p.416.
（47）　KASTEN (1957), p.14, pp.70-72（第７章）.
（48）　GRIGNASCHI (1980), p.16.
（49）　LANGLOIS (1927), pp.95-97. cf. 注（22）．
（50）　その大要は，MONFRIN (1947), pp.93-99. で知ることができる。
（51）　MONFRIN (1945-1946).
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